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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian pada area rembesan hidrokarbon yang terletak di Desa Alue Pueno Kecamatan Peusangan Kabupaten
Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode Induksi Polarisasi (IP) yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan struktur
batuan berdasarkan nilai chargeabilitas di kawasan tersebut. Akuisisi data pada penelitian ini dilakukan pada 2 lintasan, dengan
panjang setiap lintasannya 330 m dengan spasi 6 m, menggunakan konfigurasi wenner-schlumberger. Pengolahan data pada
penelitian ini menggunakan software Res2Dinv. Hasil pengolahan data yang diperoleh, pada lintasan I didapatkan nilai
chargeabilitas 2 msec - 12 msec. Lapisan yang didapatkan pada lintasan I yaitu naval, perselingan batu pasir dengan naval dan
endapan aluvial dan didapatkan minor fault pada jarak lintasan 96-156 m. Pada lintasan II pengukuran ini dilakukan diluar area
manifestasi, hasil yang didapatkan pada lintasan ini yaitu berupa naval, aluvial dan batu pasir.
